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C í r ' I In s t i tu to  C o lo m b ia n o  pa ra  el F o m e n to  de la 
Educación Superior ICFES, en coordinación con el Instituto 
colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior ICETEX y la mayoría de las Universidades del país, está 
desarrollando este estudio prospectivo, el cual tiene los siguientes 
objetivos:
é Obtener un diagnóstico de la situación socioeconómica ac- 
tuai del país
é Establecer las tendencias de desarrollo de los sectores más 
d inámicos al año 2010.
é Ind ica r las acciones que la Educación Superio r debe 
em prender para articularse con las tendencias de desarrollo 
regional
t
Este estudio ha sido diseñado en cinco etapas de las cuales ya 
se han llevado a cabo cuatro. Actualmente iniciamos la quinta y 
última etapa, la cual involucra a la Universidad y en nuestro caso 
a la Universidad Surcolombiana como eje del proceso
La p r im e ra  e ta p a  p e rm it ió  d e te rm in a r  las a c t iv id a d e s  
socioeconómicas que tendrán mayor opción de desarrollo al ho­
rizonte del próximo milenio. En el Departamento del Huila fueron 
identificados los siguientes sectores de punta: Agricultura, Hidro-
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carburos. Comercio, turismo y Medio Ambiente, los cuales ja lona­
rán y dinamizarán el desarrollo económico y social del siglo XXI
En cada sector objeto de estudio, fueron establecidas según 
análisis con expertos e investigadores las variables claves, 
obteniendo así una visión sistèmica de los sectores Igualmente, 
se defin ieron y diseñaron los eventos y escenarios probables de 
la primera década del próximo siglo; de tal forma tenemos los 
siguientes datos por sector
A g r i c u l t u r a  _________________________________
En el año 2010. en el Departamento del Huila. la Unidad Regional 
de Planeación Agropecuaria URPA, poseerá una capacidad 
técnica del 80% adecuada a las necesidades del desarrollo del 
Departamento, asi mismo, tas unidades Municipales de Asistencia 
A g ro p e c u a r ia  U M ATA re a l iz a rá n  una g e s t ió n  de l 80% 
enlos37municip>osdel Departamento, lo que incid irá en la 
existencia de una base de conocimientos de datos, innovaciones 
articuladas a una red de consultas y decisiones sobre !os 
movimientos agrícolas desde diversos impactos, biotecnologías, 
p ro d u c c ió n  c o m e rc ia l iz a c ió n  m e rc a d e o ,  d is t r ib u c ió n  
t ran s fo rm ac ió n  y consum o y var iados usos reg iona les  o 
internacionales, además de una red de centros de acopio acoplada 
a la red de comercialización departamental. Todos estos eventos 
impulsaran la adecuación del 80% de las vías de penetración 
actuales para el transporte de los productos agrícolas, de acuerdo 
a las necesidades del sector
H i d r o c a r b u r o s  _____________________________
Para el año 2010, el sector hidrocarburos, en el Departamento 
del Huila, contara con la red de oleoductos y pohductos para el 
abastecim iento de combustible a diferentes regiones del sur de 
colombia, además de tenerdemanda de los derivados del petróleo 
y condensados, del gas en el Departamento, lo que permitirá el 
surgimiento de emDresas y m icroempresas de la petroquímica, 
que incidan en forma directa en la disminución de los índices de 
desempleo, eventos estos que se verían contrastados con la 
existencia de nuevos campos productores de hidrocarburos en el 
año 2010 en el Departamento del Huiia
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TLIRISMO _______________________________________
Para el año 2010 el sector turismo del Departamento del huila, 
contará con alta demanda en la diversificación de la estructura 
vial turística a los parques reservas nacionales a las zonas 
pa isa jís t icas , a la cultura m egalít ica  y a las expres iones 
artesanales regionales en un 60%, acorde con la existencia de 
una infraestructura científica, tecnológica, hotelera y del museo 
el parque paleontológico de Villavieja que les permita a los 
turistas reconocer el pasado, a su vez el incremento en un 40% 
r del flujo turístico internacional con una infraestructura social 
adecuada al turismo nacional en el Distrito Arqueológico Megalítico 
del A lto  Magdalena, resaltando la canalización de turismo 
internacional gracias a la política de formación de guías turísticos 
bilingües con una visión cultural y ecológica de nuestro patrimonio 
cu ltura l, eventos estos, que perm itirán la organ ización de 
m icroempresas turísticas por parte de las comunidades ubicadas 
en las zonas de influencia de las distintas expresiones megalíticas 
paleonto lógicas y artesanales a través de la formación de 
m icroempresas culturales.
C o m e r c i o  ___________________________________
Para el año 2010, el sector Comercio en el departamento del 
Huila, contará con un alto desarrollo en la organización del 
comercio informal, con investigaciones de mercados internos y 
externos por parte de las empresas antes de registrarse en la 
Cámara de Comercio, como condición para el desarrollo de su 
actividad económica así como la articulación de todos los gremios 
a una red de información comercial de ofertas y demandas en el 
ám b ito  regional, naciona l e in te rnac iona l,  además de la 
organización de todos los tenderos en un grupo asociativo que 
les permita acceder a productos comerciales y del fortalecimiento 
de los gremios que les dará presencia en los espacios de decisión 
político, técnico, económico y social, de igual manera, la existencia 
del centro de formación de gestionadores internacionales con 
práctica en comercio exterior, un centro de cultura gerencial y 
una red de transferencia de tecnología.
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M  edio A mbiente ----------------------------------------
Para e> año 2010, el sector Medio Ambiente en el departamento 
del Huila, contará con gran avance en cuanto a estudios 
inventariados sobre flora y fauna huiienses lo que conllevará la 
existencia de zonas de reservas de recursos naturales nativos 
para la protección de páramos, cuencas hidrográficas y espacios 
de fragilidad ecológica, asi mismo, todo proyecto de inversión 
que incida sobre la fragilidad y diversidad de los ecosistemas 
huilenses, presentará estudios de impacto ambiental y la veeduría 
para el cumplim iento de las respectivas medidas de mitigación. 
En este escenario, las organizaciones gubernamentales, tendrán 
una presencia significativa en defensa, conservación, protección 
y recuperación del medio ambiente, el Departamento contará con 
centros de investigación y formación de educación ambiental.
La u l t im a  e ta p a  
en p ro c e s o  b usca  
e s ta b le c e r  con la 
Universidad el perfil del 
profesional que se debe 
fo rm a r ,  a c tu a l iz a r  o 
capacitar, y los temas 
investigativos que son 
necesarios abordar para 
que  los s e c to re s  
an tes  m e n c io n a d o s  
se d e s a r ro l le n  en 
co n so n a n c ia  con las 
tenendencias ya iden­
tificadas
Esta etapa parte de una 
lluvia de ideas sobre las 
acciones de docencia, 
e x te n s ió n  e in v e s ­
tigación que a partir de 
los even tos  p roba les  
pue de  r e a l iz a r  la 
U n ive rs id a d  en cada 
sector
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